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Abstract
The authors have been sent out several questionnaires in the course “Introduction to computer 
science”, in order to grasp the students’ experience in learning computer literacy and their current 
level.  By using these surveys, this paper aims to ascertain the offi ce software skills of fi rst year 
students who entered Nagasaki University in 2009 and 2010.  This paper reports the results of 
the survey of over one thousand students in the fi ve faculties concerning their familiarity with the 
fi fty three computer skills comprised in the following fi ve applications: a mailer, a Web browser, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, and Microsoft Excel.






























































































度前期開講の 4 クラス（医学部医学科 2 クラスと
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長崎大学初年次学生のオフィスソフトの習熟状況　－ 2009 年度と 2010 年度におけるアンケートより －







　図 2 に，Web ブラウザの各機能について学生
が回答した習熟度の比率を示す。












4 複数のキーワードによる AND 検索
5 複数のキーワードによる OR 検索
6 フレーズによる検索
7 除外キーワードによる検索





　PowerPoint の利用に関する設問内容を表 4 に示
す。









































14 アウトライン図 3(a)　PowerPoint に関する習熟度比率
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学部別に集計し，順に図 6 ～図 10 に示す。なお，
医学部については医学科と保健学科を区別して扱
うことにする。
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